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La política y las Cortes. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión -a las cuatro y diez, 
bajo la presidencia del iseñor García 
Prieto. 
En ©1 banco azul, loe miinistros de la 
Guerra y Gobernación. 
Jura el cargo de senador, por derecho 
propio, el duque de Suieca. 
El señor ALLENDE SALAZAR recogej 
Lo didho por la prensa sobre, el sensacional 
crimen de Valencia, del que iba sádo víct-i 
ma el señor Grau, y dice que de las infor 
maciones se desprende que hay contra 
bando ije Tabaco. y 
Excita el cdlo de los funcionanios de la 
justicia para que se haga pronto luz' en 
es'tTe ihecho criminuso. 
El miiuistro de la GUERRA se lamenta 
de que la ausencia del ministro de Gracia 
y Justioia sea debida a enfermedad, y pro-
mete trasladar el ruego. 
El séflor ALLENDE SALAZAR rectiflca. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba eíl acta electoral de la elec-
cáón pardal de senadores por Burgos. 
Es admitido al cargo de senador don 
Lmis Calleja, el cual jura el cargo. 
Autonomía universitaria. 
El marqués de VILLA VICIOSA DE AS-
TURIAS rectifica, y dice al señor Buredl 
que He felicita porque rmiy pronto será 
académico.' 
Efl ministro de INSTRUCCION PUBLI 
CA le da las gracias. 
El señor TORMO rectifica. 
El señor TAURELLAS pide que se con-
ceda la auitdnomiía universitaria a la Una 
. vensidad de Barcelona. 
Jura el oargo el marqués de Zafra. 
Se acuerda que mañana sé reúna el Se 
nado en. Secciones, y se levanta la sesión. 
EN E L CONGRESO 
Se abre ila sesión a las tres y quince, 
bajo la presidencia del señor Villanueva. 
En el banco azul no hay ningún iminns 
tro, y en los escaños hay escasa anima-
ción. 
Ruegos y preguntas. 
EJ señor MORAYTA ipide que se cuente 
el número de diputados. 
Entra en el sailón 'el señor Rurell. 
El presidente del CONGRESO hace ob-
serviacioneis al señor Morayta y éste de-
siste. 
El señor SUAREZ CORONA pide que se 
le reserve la palabra para cuando llegue 
eil señor Ruiz Jiménez. 
Bl señor GONZALEZ PILAR anuncia 
una linterpelacaón sobre las aguas de Bar 
celona, 
K: ministro de FOMENTO la acepta. Se 
congratula de que se trate .este asunto en 
la Cámara. 
El señor GONZALEZ PILAR censura la 
forma en que se constituyó la Comisión 
dictaminadora de las agua». 
El señor CAMiHO defiende a la Comisión 
y se duele de que el Gobierno no apoye 
tíu .gestión. 
El señor MORENO MENDOZA ataca a 
una Compañía nuinera que fué causa del 
proceso de 40 obreros pertenecientes a una 
Sociedad de resistencia en Derva (Huelva). 
El señor ALVAREZ MENDOZA termina 
su discurso. 
El señor CAMBO pide que se le reserve 
^a palabra ipara cuando llegue el señor 
Rujz Jiménez. 
Orden del día. 
Se votan tres proyectos de Hacienda. 
El conde de los ANDES pdde que se cuen-
%e eJ número, y corno no hay suficiente, no 
.se pueden votar definitüvamente los pro-
yectos. 
Crédito para los internados. 
Be discute el dictamen sobre el proyec 
lo de un crédito extraordinario de un mi 
lión de pesetas para la internación, soco 
rro y sostenimiento de los súbditos beli-
gerantes. 
Se suspende la sesión. 
El señor BERTRAN Y MUSITU hace 
iioiar que, no está presente la Comisión 
<Je Presupuestos. 
El PRESIDENTE suspende la sesión por 
dáez minutos. 
Se reanuda. 
Él señor BERTRAN Y MUSITU se opo-
nle a la concesión del crédito. 
El señor ARGENTE, por la Comisión, 
le contesta. . 
El señor LA CIERVA impugna el dicta-
men. 
El señor ALBA dice que hay que cum-
plir él convenio de La Haya. 
El señor BUGALLAL interviene breve 
mente. 
A l fin, es aprobado el crédito. 
Otros créditos. 
Se somete a votación el proyecto de un 
rréddto extraeidliniario de 98.078,50 pese-
la^, de Gracia y Justicia, para el pago de 
obligaciones del ejercicio cerrado. 
EJ señor LA CIERVA y el señor OSSO 
RIO Y GALLARDO (impugnan el dicta 
l í i e i i . 
El conde de SANTA ENGRACIA, por la 
Comisión, lo defiende. 
Se aprueba el dictamen. 
A conliinuación se discute otro dictamen 
sobre un crédito de 25.000 pesetas para el 
pago de haberes a carabineros, correapon 
diente a 1914. 
Lo impugna el señor LA CIERVA, y el 
señor CHAiPAPRIETA, por la Comisión, 
lo defiende, aprobándose. 
El impuesto de inquilinato. 
Se pone a discusión el proyecto modifi 
-cando la ley de inquilinato. 
El señor PEDREGAL pide que se traiga 
oon urgencia a ila Cámara el proyecto so-
bre Ihaciendas locaies. 
POR TELEFONO 
El señor SILVELA 'encarece también la 
urgencia. 
El señor ALBA promete que se traerá 
en breve. 
El señor CAMBO pide que sea en se-
guida. 
El señor CASTROVIDO se lamenta de 
que la mayoría aplaudiese ayer al señor-
Alba, cuando éste dijo que no tenía gran 
entusiasmo por que se suprima el imipues 
to de Consumos. Agrega que muy pronto 
se han olvidado del malogrado Canaiejas. 
El señor AMiPUERO combate varios pro-
yectos económicos de Hacienda, especial 
mente de beneficios extraordinarios. 
El señor ALBA dice que es absurdo dis 
cutir los problemas de la Hacienda local, 
en ocasión en que se diiscute el proyecto 
modificando el iimipu<esto de inquilinato. 
Se aprueba la totalidad del. proyecto, y 
se discuten varias enmiendas, a excepción 
de una, del señor GOMEZ CHAIX, supri 
miiendo la cuota a los alqunleres ¡menores 
de 600 pesetas anuales. 
El reloj del conde de los Andes. 
A las nueve de la noche, el conde de los 
Andes saca el reloj y se lo muestra al se 
ñor Villanueva, el cual dice: 
—Faltan aún diez minuto». 
El PRESIDENTE se lamentá de la rigu-
rosidad del conde. 
Este se pone en píe y muestra su reloj a 
todos los iados de la Cámara. 
El 'PRESIDENTE: Se levanta la se 
sión. 
Los comisionados de Bilbao, 
Esta tarde han celebrado una reunión 
con el ministro de Hacienda los comisio-
nados de Búlbao, tratando de los proyectos 
económicos del señor Alba. 
Según la referencia que de esta reunión 
se ha faciiilitado, mañana o pasado volverá 
a celebrarse otra nueva reunión. 
Actas al Supremo 
.'Por la Secretaría del Congreso se han 
enviado al Tribunal Supremo las actas de 
Plasenoia, Orense y Rdbadavia, que han 
llegado con protestas. 
Al alcalde de Barcelona no le permiten 
la entrada en el Congreso. 
El alcalde de Barcelona íué esta tarde al 
Congreso para ver al señor Alba, no per 
mitiéndoile la entrada los porteros, por no 
llevar pase. 
Al enterarse el señor Morayta, pidió al 
señor Villanueva un pase, el cual se lo 
negó. 
A esto se debe el que el señor Morayta 
Bolici'tase que se contara el número de df. 
putados. 
Conferencia interrumpida. 
La conferencia que los navieros cele-
braron esta tarde con el ministro de Ha-
cienda fué interrumpida por el señor Vi 
llanueva, que llamó por teléfono al señor 
Alba, para que fuese en seguida para re 
anudar la sesión. 
El señor Gimeno, mejora. 
El ministro de Estado, don AmaHo Gi-
meno se ha levantado hoy, aunque «i 
gue con agudos dolores. 
Los médicos que le asisten creen que 
mañana o pasado podrá reanudar la vida 
ordiinaria. 
Alba y el Banco de España. 
Esta tarde «e reunieron en la sala de 
Juntas del Banco de España algunos ac-
cionistas para conocer las reformas del 
señor Alba que atañen al Banco. 
Fueron leídos los proyectos y se traidu 
jeron en cifras los artículos . 
De los cálculos hechos se desprende que 
hay mayor alza para el Banco, con una 
progresión creciente, a medida que trans 
curran los años. 
Se acordó conceder al Consejo amplias 
facultades para qme proceda conlo crea 
conveniente, en defensa de los intereses 
del Banco. 
Ruiz Jiménez, enfermo. 
El ministro de la Gobernación ha teni-
do hoy que guardar cama, a consecuen-
cia de un catarro giipal. 
Los sin trabajo. 
Una Comisión de obreros sin trabajo 
ha solicitado hoy del subsecretario de la 
Gobernación algunas facilidades para 
que se las emplee en las obras públicas. 
El conde de Rom anones. 
El conde de Bomanones se encuentra 
muy mejorado. • 
Los médicos creen que podrá abando 
nar el lecho dentro dê  tres o cuatro días, 
pero desde luego no .tomará parte en va-
rios días en la labor parlaraentaria, pa-
ra evitar una recaída. 
Firma del Rey. 
Su Majestad el Rey ha firmado los si 
guíenles deeretoe: 
De Guerra.—Concediendo el mando de 
Ja brigada de Pamplona al general se-
ñor Martín Ledeño. 
'Llamando a filas a 75.000 soldados de 
la quinta de 1916. 
De Estado.—Convocando a oposiciones 
para el ingreso en el Cuerpo diplomático 
para el día 4 de diciembre. 
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Del incendio cíe ayer 
Como ya anunciábamos ayer a núes 
tros lectore«, ppr lo avanzado de la hora 
en que recibiiiioé. el aviso del fuego de 
Guarnizo, no pudimos hacer una infor 
mación extensa, como hubiera sido nues-
tro deseo. 
Poco hay que añad i r a lo dicho ayer, 
corno no sea dur la debida extensión a lo» 
detalles que, por falte de espacio, concre-
tarn.KS en lo posible. 
Las primeras noticias, 
Próximaineníg a las dos de la mañana 
de ayer, el señor _-.,!i.>rnador civil recibió 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
GOO y sus den vados. 
Consulta todos los días de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Joaquín Lomtera Camino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales 
VELASCO, 9.-—SANTANDER 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enícnnedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 18. 1 " 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tras a eels. 
Alameda Primera, m y 12.—Teléfono 192. 
un despacho, puesto en la estación de j 
Guarnizo, y transmitido por el telégrafo 
de la Compañía del Norte, en el que el 
alcalde idel Astillero, don Gabino Gómez. | 
le participaba que estaba ardiendo una 
casa y que sería muy conveniente orde 
nase el traslado de la bomba automóvil 
municipal a aquellos lugares. 
Con la premura necesaria, el eenor Gu-
llón y García Prieto telefoneó la desagra-
dahle noticia al alcalde, transmitiondo 
el ruego que. de Guarnizo lie nar i 'u i . 
Como, por i r a un siniestro ocurrido el 
pasado año en el inmediato pueblo de 
Maliaño, la bomba automóvil estuvo n 
punto de sufrir serias averías,"el Ayun-
tamiento acordó que no saliese en lo su-
cesivo del casco de la población, y el se-
ñor Gómez Collantes se lo indicó así a la 
primera autoridad dé la provincia, pa 
sando ésta él aviso perentorio al Cuerpo 
de bomberos voluntarios, para que acu 
diese a l lugar de la ocurrencia con el ma-
terial a propósito. 
A las tres y media salió del parque de 
la plaza de Numancia la bomba de vapor 
con cuatro bomberos, e inmediatamente 
el carro de útiles, con todos los pertre-
chóos necesarios y doce bomberos, al man 
do del primer jefe, don Rafael Botín y 
Sánchez de Porrúa. 
Un minuto antes de arrancar del par-
que el anterior carro, entró a toda velo-
cidad en la calle de San Fernando la 
bomba automóvil de los bomberos muni-
cipales, que se detuvo un momento para 
recoger a su mecánico, señor Roviralta, 
que la condujo, con su acostumbrada pe 
ricia, al lugar de la ocurrencia. 
En Guarnizo. 
Cuando llegaron los bomberos al sitio 
del siniestro, ya el fuego había sido apa-
gado totalmente por el Cuerpo del Asti-
llero, avisado también en los primeros 
momentos, y que, como más cercano, fué 
el primero en llegar a Guarnizo, aunque 
no pudo evitar la pérdida total del edifi-
cio, que quedó réducido a escombros. 
La casa siniestra la componían la plnn 
•ta baja, destinada a almacenes y cu a d ni . 
y cuatro habitaciones que habifabnn l'oe 
ívedno.s Eulog'lo Blanco, Acacio Viillota, 
^Natalio Triguero y Daniel Aparicio, con 
sus respectivas familias. 
El aspecto que ofrecían aquellos luga 
res no podía ser más triste ni má? desola-
dor: en la carretera, frente al edificio, he-
cho una brasa enonne, ha 1)1 a muebles, 
colchones, mantas,-etc., todo lo (míe eesa-
pone un hogar y qme en unos momentos de 
pánico se arroja por un lia león para que 
•no quede reducido a pavesas: niños des-
calzos y medio desnudos, con el espanto 
del terrible despertar retratado en la ca-
ra: mujeres llor i s ' i . - v a oi^din vestir... 
En el teatro del pueblo sé hallaban lo« 
inonilinos de la casa quemada, salvados 
milagrosamente, comentando, con lágri-
mas en los ojos, su desdicha. 
Cómo empezó el fuego. 
En un momento que hablamos con 
ellos, nos enteram'os de que el fuego co 
menzó por la parte baja del edificio, qui-
zá en la cuadra, y que rápidamente las 
llamas lo invadieron todo, costánidoles no 
{joco trabajo salvarse de la catástrofe. 
El infeliz Daniel Aparicio tenía un hi 
w 
' ro hace visibles. Son los sentiniBí. • 
ira de un espectador desinteresada "e 
sados a medida que se producían ^ ex,"e 
las palabras no se contradicen cu-611 ^ 
blo de sentimientos de ira de un 0 ',a" 
. dor desinteresado, porque M. Raem^0^' 
i está enfurecido precisamentp r.̂  
P.0.r<iue es 
come-
; pero le ha visto cometer, y su protP«atrÍa« 
I t r o .ól OÍ: on ,f QBirl.nrl rio r-iii<l^.j_ ^í'd. Con. 
del mun 
precisamente 
i desinteresado. El crimen no ha sid 
lido contra étl o contra su prapia 0 
'per   
tra él es en. calidad de ciudadano 
i do, deshonrado por este crimen» 
Y después 'de estofe antecedentes 
consignar que realmente, en mi ih, y- ^ 
opinión, 'el señor Raemaekers diihni "1(le 
h i o n n a a r , a nr\ni\av lr>c , UJ<1 IllUv bie , p so  copi r los títulos de al y
dle sus oonuposidiones, de 4as quie as 
dos, explicándolas ligeramente, parenvío 
los lectores de este diario puedan juza ^ 
el señor Raemaekers, de nacáonalid'8nsi 
Jandesa, es reatauente neutrai: "0 
Número 4. «L'associé de Satán»—p • 
caturiza a von Bembardi y a Satán 
sostienen el siguiente diálogo • ' ^ 
Von Bermhardi : «La guerre eSt 
essentielle que le boire et le mangei-) ' 
Sa tán : «Quel associé j ' a i lá!» ' 
Número 7. «Les Outrages Alors. af la, , . 
—'Pinta escenas desgarradoras «obre i" 
despedida de las tropas belgas, que i 
alemanes tomaban como rellenes para 
ser atacados por el pueblo. 
DE LA EXPOSICION DE RAEMAEKERS.—Las matanzas de belgas. 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
D E S D E B U R D E O S 
Asi se escribe la Histeria. 
Ya no recuerdo en qué periódico espa- ^a 
fipl feí hace días que se había autorizado " T: 
al diihujante holandés Louis Raemaekers 
para exponer en una ipoblación, también, 
f'spañoila, isu colección de dibujos que in 
ÜUKU «Su obra durante la guerra», y que 
aquí, en Francia, llaman «la opinión de 
un neutral». 
He tenido ocasión de ivisitar aquí, hace 
ya más de un mes, esta Exposición ambu 
lamo, de cien dibujos en color sobre moti 
vos de !a guerra europea, y voy a tratar 
de recordar en estáis líneas las prinaipales 
en favor del mundo civilizado. Ataca una 
idea, ñu ataca una nación; y. aunque se 
muestre hostil ipara la idea que pretende 
eosíener Ailemania, no encontraréis nin-
gufea acrimoriia flirecta contra los alema 
ni'ea en toda su obra, así como tampoco 
una adhesión formal a Inglaterra o Fran-
+ . . quién es Raemaekers, y del objeto de ex-
manos por el • p0npr auls cuadros, cada uno juzgará, te* 
la^. .sintieron njpnjo como elementos de juicio lo que 
, nimnn-u ionc's o asuntos, comenzando por 
m de diez y nueve años enfermo, .y Eu- t,,.,,,,,,,,. lo más ñe]melñe que p^da, un 
logio Blanco a su esposa y dos hijos pe- j tpo70 (lcl pró;l)g0 qUe al catálogo iha pues-
queños también en cama desde hacía ¡ to A, ohittoniBrock, en que aprenderemos 
unos día*. 
Al tirarse del lecho, espa 
siniestro fulgor de las llamas 
un calor tan Intenso en los pies, que no en el próiogo ae ák,e „ además que este 
les permitió ener la serenidad suficiente señür ,hDertho 400 reproducciones «fac-
para salvar la mayar parte de sus men- 9irn;ile)) en C(Hor de ca<& uno de lo\ c[en 
guados mobiManos. idibuios, numerada* todas ellas, v firma 
„: . . . . Las P , ! i ; das tan sólo 50, y que vende a 30 francos 
El edificio abrasado era propiedad del e] ej?mp]ar de ]as firmadas, v a octho fran 
conde de ManaUla y estaba asegurado. C0SJel f,e ^ no firmadas. 
No así la.s habitaciones de los pobres in-, Prólogo 
quilinos citados, que perdieron en el si- ((Arltes de la guerra, M. Raemaekers era 
nlestro todo lo poso que poseían y que en Holanda uh ihumorista político, espe 
han quedado en la mayor miseria. cia/lista de ]a lítica úe gu ^ Es ; ^ 
En a planta baja perecieron <i>ez va mente un pintor distiinguido, y no hav na 
cas y tres terneras, y quedaron reduddos da qiie le J racl(! ^ ^ ^ o ¡yintar /ajsa. 
a cenizas cien «icos de garbanzos cuyo jesMDeclara que sus paisajes le encantan 
l ^ . f ^ J ™ P^>>0.Ca«^- acm-Iitado Jtan ^ h losp gea lo que 
íuere, se debe hacer constar que. sus dibu-comerciante de aquel pueblo. Como se ve, las pérdidas, desgraciada^ 
mente, son de consideración. 
Las más superiores pasta y fritada de 
tomate, son las de RAFAEL ULEOiA. 
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lloeve director de 11 lÉral". 
jos iparticipan de este estudio continuo de 
otro arte. Un artista que se atiene exclusi-
vamernte al trabajo de la prensa, no puede 
aspirar a más que a quedarse en simple pe 
modista, superficiall, trivial y vulgar. 
Daumier, el mejor dibujante cómico de 
su tiempo, íué también pintor, y lo mismo 
M. Jean Veber. Como ellos, M. Raemae 
kers tiene una potencia de expresión poco 
común y que hace falta a .los huimoristas 
en general; conviene asimismo no olvidar 
POB TELÉFONO 
MADRID, i.—Se asegura que será nom 
brado director de «El Liberal», de Madrid, que"en aquellos de sus dibujos que tienen 
en sucesión de don Alifredo Vicenti, el no- de ifondo un paisaje, éste tiene en su fac 
table esenitor don Enrique Gómez Carrillo, tura la justezá y valor que le pertenecen, 
|vv^vwvvvvvvvvvvvvvv^A^avvvvvvvvvvvv\AAvv\^A-VAA siempre en armonía con e] asunto tratado. 
'M. Raemaekens nos ha dioho que ha 
aprendido más de Forain iy de Steinlen que 
de todos los demiás dibujantes modernos; 
pero añadió que él aprende en casa de 
cualquiera, si no para lo que ha de hacer, 
al menos para lo que ha de evitar. Se le 
Briand-Maura. 
Don José León Planas publica en «Las 
Provüncias», de Valencia, que no es mau-
risía y que fué gubernamental durante '. puede clasificar, con Forain, como un hu-ía etapa del mando de Dato, una corres 
pronu... 
Después de recoger las comentario, a produjera en el imomento imsmo, y no co-
que dió lugar el discurso del «tribuno' es * i é\ hubiera imaginado los elementos 
pañol que, apartado algunos años de la 1 a ^ / t ''aducir una adea personal ¿Su 
política, nunca ha dejado de ocupar en jetudo? Proceder por notas rápidas toma-
ella di primer lugar», dieb. ^ realidad, ¡importando poco que 
«En varios días, aquí se ha h a b l a d o v i s t o esta rea luda d solo oon los ojos 
de otra cosa que del discurso de Briand de su e9Piritu- ks su maestría ver de esa 
en la Cámara y del de Maura en Beran-; ? representar sus amágenes vi-
granaes estadistas que 
nombre a la Histonia. 
Al segundo, inútillmente lo sostiene Es 
paña en el ostracismo. Cuanto más le re 
tiran, más iinportancia adquiere. Estamos 
viendo a Alcibiades retornar al Gobierno, 
por la necesidad que hay át* UU ciuda 
dartiy.?> 
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SOCI 
Ayer sa.íió ipara Burgos, para actuar 
ante la Audiencia de d'ic'ha capital, nuestro 
particular a-migo el di-stm^uL'.lo aboga-
ido dpp. Victoriano ^Sánchez. 
—Acompañada de sus hijos, los seño 
res de Bertodan,©, sajió para Ta razona y 
Madrid ia respftLable y idi*tijiguida seño-
ra doña Carmen del Campo. 
v \ v . \ w-vt v v » v - . \ \ \ - . ' . - . -v: • . » ' » - v v v v v \ \ v w \ - \ v w - v ^ w v w M . 
LAINZ.-MERCERJA 
•AN fRAWffPfliO. NMMSRO I I . 
cpfliQCie -u imidelo a.ifondo. 
Su repuitación, que antes de la guerra 
ora sólo in.-ionail, jse convirtió en interna 
cional desde el rompimiento de las hos-tali 
dades, y sus dibujos lian tenido más éxá-
to porque son los comentarios de un neu 
tro. Los alemanes no se equivocaron, y 
han hefho lo amposible por suprimirlo. El 
artista ha sido acusado de haber compro-
metido la neutralidad de Holanda, y per-
seguiido ipor la justicia de su país. Bien es 
^ef$ad que los alemanés afectan no com-
prender que í§. neutralidad es un estado 
legar y no un 'estado meptal. Que Holán 
da sea un país neutrol no os {-azón pnra 
qiie se prohiba a los holandeses ten^r sus 
simpatías y expresarlas; y M. Raeimi"1 
kers ha expresado las 5yyas en forma que 
no agrada a los alemanes. Los misnps di 
bujos hechos por un caricaturista francés 
o inglés parecerían inspirados por una 
parcialidad favorable a su nacionalidad. 
M. Raemaekers no habla en nombre de 
ningún país, y 61 no intervisna más que 
t o que él sostiene es nuestra causa, y 
no a nosotros mismos; y apreciamos tan-
to más su apoyo, cuanto que no viene 
acompañado de jactancia álguha. No du-
damos que nos hubiera dedicado sus ace 
rados trazos, ai pensara que los habíamos 
merecido. 
Es preoiso advertrir que en la mayor par 
le de sus caricaturas, la idea y la ejecu 
ción son Igualmente dichosas; no se ima-
gina la una sin la dtra. El título no es una 
simple etiqueta puesta debajo del cuadro, 
así como el' cuadro no es una siimple ilus 
tradión del títuüo. Dice el mismo Raemae-
kers que, generalmente, él título y la com 
posición se presentan simultáneamente a 
su imaginación y son los términos de una 
inisma marcha de expresión. Para muchos 
no 
Número 8. «Seduotáon... a lo v • " i i Bis-smg».—Pinta al famoso gobernador « 
ral actuail de Bélgica, arrellenado en 
butaca, con las piernas cruzadas. Y rnien 
tras con la mano deredha apunta con una 
pistola a una joven que está de rodillas 
esposada, apiordazada y con un pecho al 
aire, con Üa izquierda la hace una cartela 
mientras la dice: 
«N'estce pas? jé sais me íaire ainier» 
Número 10. «Butin pour les vainqueurs» 
—Arrodillados delante de un baúl abierto 
en uno de cuyos costados lee: «Bélfn' 
ca», hay dos soldados alemanes, con pu-
ñales sujetos con los dientes, y miieniras 
se reparten eíl oon tenido con otros corapa 
ñeros, exclanian: «Faut bien faire de ¡a 
place a notré Kultur!» 
Número 16. «Ecce Homo».—.Pinta a los 
soldados alemanes torturando a Nuestro 
Señor, y diciéndole: «Nous, allemand; 
nous ne craignons que Dieu». 
Número 39. «Un sucoés pour zeppelin». 
—En el fondo de una habitación hay van 
cama, sobre la que se adivina un cadáver 
tapado con una colcha, sobre la que des-
cansa una cruz, y a ambos lados dos en-
fermeras. Y en ppimer término, sentado 
en una silla, con la-cabeza apoyada en SÜ 
mano dereoha, un padre al que una niña 
le- dice, haciéndole -caricias: «Mais mére 
n'avait rien íaát, n'est-ce pas, petit péreni 
Núnilero 81. «Vers la fin».—Una mujer, 
harapienta y esqueletizada, acompaila al 
Kaiiser, caduco y demacrado, que se ap tya 
en un bastón, mientras cruzan las siguien 
tes palabras: 
«Querré et faim: Maintenant, je votts 
aocompagnerai jusq'a la fin.,. 
«Le Kaiiser: Oui, j'usqu'a ma fin.» 
Número 89. «Les embarras d'un peintre 
de la cour».—Mientras un pintor interna 
' pintar, exolama: «J'ai coinrnenoé le la 
bleau corrane «L'entrée a Paris» et il me 
faut ie terminer coanime «L'entrée a NÍSIDI. 
El dibujó número 11. «De Liége a Aax 
La-Chapelle», me llamó mudlio la aten 
cdón por su tono tsombríu y porque no 
viendo miás quie un tren de mercáncíaj, 
todo negro, formado de -vagones cerrados, 
sobre cuyos estribos -se veían charca- de 
sangre que escurría por las rendijas, la dibujos, el título no sería necesario; pero 
allí donde se manifiesta la necesidad de ¿oi¿0 Ynjscripción de «Repatriés», qu 
un títujo, éste título parece añadir sola-: bajo había, no une daba ¡dea clara de su 
mente un toque al cuadro; comprobamos • gig^iificación. Pronto se dió cuienta de mi 
en el cuadro lo que está expresado en el dificultad el monstieur muy comipuesto que 
título. El ingenio no es jamás únicamente era e] encargado de la venta de las repro* 
verbal, aunque las palabras sean algunas ducciones y, viniendo en mi auxilio, me 
veces una necesidad, a fin de dar mayor; ¿ i jo: 
pre Ñsión a la vacuidad del lápiz. I _M- Raemaekers ha querido expresar 
Este poder de hacer la idea sensible, l^gui ia terrible impresión que lie produjo 
prueba que Raemaekers nació humorista, ei ihaber comprobado varias veces que los 
y no es un dibujante rutinario, bien entre 
nado, que haya abrazado la profesión de 
caricaturista. 
Adermás, suis dibujos, por ser artísticos, 
tendrán para los historiadores del porve 
nir un inapreciable valor. Ellos dirán cómo 
los acontecimlientüs actuales imipresiona 
ron a un. contemporáneo, que era neutro. 
alemanes llevaban sus muertos de Lieja a 
Aix-La Qhapelle encerrados en vagones 
cerrados, por la nocihe, para allí «xtraer 
les las grasas. , 
Y sin comprar .ninguna de las repromic 
clones, que el monsieur me ofrecía conm 
sisitencia, naturalmente, salí de a.Hi, o' 
oiendo: ((Indudablemente, M. RaemaeKer» 
Son los sentiimiehtos despertados por Jos J es artista genial, desinteitesado y neuWl 
inoidentes sucesiivos de la gran guerra, sobre todo neutral, 
sentimientos que el dibujo no describe, pe- C 
de'-' 
niara 
DE LA EXPOSICION DE RAEMAEKERS.— Los despojo» de P * * " * ' 
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e - i R U E B L O C Á N T A B R O 
Y SU DISCURSO 
. •'Jamuy 
¡arta de don Antonio. 
i"iH TKLKKOND 
r\ClA, 'i-—LK'11 Antonio Munra ha 
y&k ,t\ ¡ofs? pru'Mincial de los imiaristas 
íll̂ 8 Ita en 'a lllu' ^'"'e a sai ilis;-urso 
v •n>'l's párrafos más salien-
ík '^iVvéo qae -las lia-giversacáünes de mi 
iPel ()bra por'igual de la ignorancia y 
iir,,|!"|,l:i|¡c1ia, •han tenido e'l resaltado de 
¿e Ia ' J ] a repercusión de mis nuanifes-
a ^ ' l c v efervorizar a muchos indiíe 
rentê Un ni? congratulo, no por vanaglo-
Pe ...gniial, ciertamente, sino porque 
dándose del porveni/ de España, me 
;r'i!a 1!,' «nniar los más numerosos cola 
la política que repnto salva 
jora.» (VVVWVV l ^ A ^ V V WVAA'VVVA^/VVVVVVVVVVVVV». 
HlCe unos días han comenzado a ce 
ios comercios a lais ocího de ia no 'r.i> las i-o eri 
••ra'"'lllinp!üéndos8 con ello les justas as-
w6' , ne< de los impendientes de camer 
en efecto, no puede ser más 
pira 
9)0. 
. ' ^ ' ' I , , pretensión, pues con cerrar las 
L*!ídas una ¡hora antes no salen perjudi 
^ los dueños y. en cambio, puede ser 
^•provechoso para los dependieniies. • 
Ponm 1,1 inhuiipa! objeto que les ha 
¿ . |o a pedir esa 'hora iha sido el poder 
Scarla a estudiar; para lo cual, la Cá 
¿ra de Comercio les ha oedido un local, 
!,'!; le ^ darán clases de Aritmética, Te-
' . ' lu í ; , de libros y otras materias para 
, . verdaderamente necesanias, así como 
. .¿ién el Ateneo de Santander les ha 
Lcedlido la sala para celebrar un curso 
* conferencias. 
Xéniendo en cuenta todo esto, han sido 
llV po?os los comerciantes qae se han 
npcríido a cerrar a las ocho de la noche, y 
je esperar en que esos pocos no tardarán 
,„ seguir el buen ejemplo dado por los 
Jeniás. 
Don Gabriel Miranda. 
POR TELÉFONO 
líADRH), i.—Ha fallecido don Gabriel 
jiranda, secretario general del JJanco de 
fepaña. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
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En el Ayuntamiento. 
SESION ORDINARIA 
A las cuatro de la tarde celebró ayer se-
sión el Ayuntamienio, bajo la presidencia 
jel señor Gómez Collantes. Asistaenm los 
séñores Quintanal, Castillo, Huidobro, 
IViv/. Villauueva, Fernández Baladrón, 
l'.níihn, Zaldívar, Jorrín, Sopelana, La 
mera, Gutiérrez, Herrera Oria, Torre, 
Corro, García (E.), Kivero, Martínez, Es-
calante, Gómez y Gómez, Sierra y López 
traiga, 
Antes del despacho. 
Se acuerda autorizar a la Alcaldía pa-
ra que de acuerdo con la Comisión de 
Obrafi busque locales para instalar ios 
Juzgados de instrucción y municipal del 
Este, pues la Sociedad anónima 'Teatro 
fereda uecesira reformar el edificio que 
ha adquirido. 
—El señor Escalante anuncia (pie la 
Comisión de Beneficencia itrata de la 
compra de un edificio para escuela del 
Centro, donde podían ser instalados los 
Juzgados. 
El asunto queda pendiente de resolu-
—Se acuerda empadronar a don Bal-
(lomero Fernández (iutiérrez. 
-•Pasa a la Comisión de Haeienda una 
solicitud de Kks dueños de,carros, pidien-
do que un se les •cobre el arbitrio ni los 
íescúbiertos. 
—Piisa a la Coimisión de Obias otra 
Ülstaneia de los vecinos de San Román 
pidiendo la instalación ide una fuente. 
—Don José Secundino ipide una sub 
vención para es:adiar Pintura, y pasa la 
Estancia a la Comisión de Hacienda. 
—S? odiu-edf la i minia de música para 
amenizar la feria de Los Corrales, siem 
pre que los músicos accedan a ir sin la 
retribución a que tienen .derecho. 
—Pasa también a la Comisión de Ha 
Jienda una "solicitud de la familia del 
bombero Joaquín Martínez, pidiendo un 
socorro. 
—la Secretaría presenta el extracto de 
los acuerdos del mes anterior, v se acuer 
•«publicarlo en el «(Boletín Oficial». 
—Se lee una moción de la Alcaldía pro 
Poniendo que se cobren las caras que se 
"agan en la. Gasa de Socorro a las vícti 
uas de acciidlentes del trabajo, v se discute 
Por los señores García (E), Rivero y Go-
^ y Gómez, que manifiestan su confor-
raHlad y se aprueba la moción. 
•̂"•Se acuerda el pago en láminas de la 
^Pr&piación de un edificio en la Avenida 
oe don Pedro San Martín. 
. r'Queda aprobado un informe de los 
ew-ados, proponiendo no mostrarse par 
«¡en la apelación contra la. sentencia de 
^ Audiencia, que revocó una resolu-
¿on gubernativa, que anulaba un acuer 
.'' Ayuntamiento autorizando a don 
win6n Velasen para instalar un idespa 
'«o «e carnes eu Bailén, número 2. 
tr¡d e <,íl Clie"tn del informe do "los le 
^fos.inunicipales en el asunto sobre la 
¡J0^10» de permiso a don Adolfo Par 
para construir una casa en la Ave 
m^ de la Reina Victoria.. 
8 letrados son de oninión nue el Av.. . '1-,.,<,,JUIS 6   pi i  q  
; • '/"annento no tiene por qué pedir au 
conrM1'"1 a los fl&más prcopielarios para 
tfuedó 0 ne^ai" 01 PPrmÍ!S0 a la cons-
deín í1'"1'" ^lastil,0 pide <"|ae el informe 
os letrados pase a la Comisión. 
ten;in0pone el ^ o r López Dóriga. e in-
gi ne, ol señor Torre 
señor Escalante pide la urgencia, y 
el señor orre". 
Por ]7' \ :0l ' 6 c l a o. .̂ otos contra 5 se acuerda así. 
• Í/P . S f e 6esi0'n extraordinaria «1 pliego 
a rh i in í 1Clün€6 ^ el armn-do de bs 
ai mu ios se expusieron do6 criterios: uno 
^ . f A s l l ba6 ta se hicie6e cu un grupo en 
ÓPÍ f m n 0 ^ y f 1 011,0 tíue fie «¿ep íuase 
S n Í ? ' P U e 6 t 0 de ^ u i l i n a U ) las habita 
ciones que rentasen menos de 25Ü pesetas, 
y que, reunida-la Comisión de Hacienda 
en btísión extraordinaria, acordó accede i 
a ambas cosas. 
Se aprueban e6ta6 modificacione6 y las 
que con eeta reforme s e a necesario ha 
cei en las bases ya aprobadas. 
DESPACHO ORDINARIO 
n . Comisión de Hacienda. 
gueUa sobre la mesa un informe sobre 
a6ceii6ü6, por vacantes de varios emplea 
doe de Secretaría. 
iSe acuerda pagar en láminas ios eré 
üi'toe ide los seüores Corcho Hijo», Roya-
no y Vaimaseda. • 
Comisión de Obras. 
. ^0Jíced« nua sepultura a don Ma-
nuel F. Mora. 
—Se autoriza a don Liberto Marcial 
para coustruir una casa en la calle Ar-
gentina. f 
a don Antonio Martínez para 
un garage en el paseo de R. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Lee alemanes ayudarán a 
POR TELEFONO 
los búlgaros. • Ayer el teniente von Case! y el sargen 
T I ^ T ' I — r ' ñ T ^ a i ó . n i c a dice que el to Windáchs, que desembarcaron de sus 
Es^dí M a v ^ ^ e L m S e f Ejéidto del aviones al Sudoeste de Rovvno y se reti 
K ^ iL^doi ia reconociendo la . raron después de veinticinco horas, inter-ffiSMJ!^^ ias líneas alia-leeptai^n por miedlo de e x p o n e s en va-





"• u," '"^ discusión, y el señor Castillo 
SÍ' i'!'. '"0 <'1 ',r| concesión del permiiso, si no 
.̂ .̂  'ira lo necesario para dejar listo el 
que J0' Poridonde ha de pa^ar una calle 
Haivi ^ el plano del Ensanche del 
, ' vi .;,P ei SPfun. Torre, que apoya 
"E ^" ' ' 'Sionario. 
fcjTfie i í LóPp/- Hóriga defiende el ín-
jiej-njigQ 06 letra(,0lS- y ,a concesión del 
Baí^rviei^ el señor García (E.). v recti 
iie;ps,eflor Castillo, 
ff-n.i,."'.' Herrera Oria se levanta a de 
ĉion*41 m^or llardo de algunas impu 
% fiai /ine '-Í1 le han dirdgiido en el cur-
fiiinP^ el debate, que se eterniza, y 1er-
rnlen.jn lr'eti<ÍT1dose a votaci^n ""a '&n' 
niondf, señor López. Dóniga, propo-
<!„ ' ' h a ' se autorizase al señor Par 
litó Para S de '•"ikstruh- el edificio eu la Ave iiii,',. 11 'a Reina Victoria, con arreglo al 
Se lf' «e loa letrados, 
s.. '''•ueba por 15 votos contm 6. 
0rdinñSrueba'n Ias actíl6 de la6 «e '̂01166 
El y extraordinarias. 
Reñor Quintanal dice que ni discu 
a don Isidoro Rodríguez para 
derribar dos árboles en Peñacastiüo. 
—Idem a don Franaisco Sopelana para 
reconstruir una tapia en la Cuesta de la 
Atalaya. 
Queda el Ayuntamiento enlerado de 
las cuentas. 
Comisión de Policia. 
Se concede permiso .para instalar una 
labnca de alfileres en la calle Vargas. 
—Idem a don Andrés López para insta-
ar un motor eléctrico en el numero 3 de 
la plaza de las Escuelas. 
—Idem a don Isidoro Rodríguez para 
tmsladar su fábrica de pan al Río de la 
Pala, numero 25. 
—•Queda sobre la mesa un escrito de 
don Tomás Cabreros solicitando permiso 
para instalar un puesto de cordero en 
Isla de Oleo. 
—También queda sobre la nfcsa otro 
escrito de don Pedro Amber, que pide 
autorización para ampliar un kiosco -en 
la Avenida de Alfonso X I I I . 
Igualmente quedaron sobre la mesa 
una solidtud de doña T. Fernández, do-
ña M. Casovalle y otras, para que se las 
permita vender langosta dentro de la 
Pescadería y se prohiba la venta de pes 
cado en las marquesinas, y otro de doña 
J. Sierra, denegándola el permiso que 
pide para vender pescado en las marque 
sinas. 
Se autoriza a don Pedro Ortiz para 
trasladar un motor eléctrico a la calle 
Anionio de la Dehesa. 
—Queda sobre la mesa la solicitud de 
permiso de don Francisco Minchero, para 
colocar anuncios eléctricos en los faroles 
del alumbrado público. 
—Igualmente queda eobre la mesa un 
informe de la Comisión, proponiendo la 
reíd acción de hoas en el alumbrado pú 
blico. 
—Y, finalmente, quedó también sobre 
la mesa: un escrito de don Alejandro 
Maté, pidiendo se le reconozca el dere 
cho a cobrar acumulados los dos sueldos 
de veedor e inspector de pecuaria. 
Como han transcurrido las ñoras re 
glamentarias, se acuerda levantar la se 
i l ó n por 11 votos contra 10. 
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Los restos deUabo Noval. 
POR TELÉFONO 
MELILLA, 4.—En uno de los vapores 
o&rreOiS han sido embarcados hoy los res 
tos del iheroico cabo" Noval, muerto en la 
acción de Benisicar. 
Se les ihicaeron 'honores militares. 
Los restos del cabo Noval serán desem 
barcados en 'Gijón, donde se hará cargo 
de ellos el regimiento del Prínoipe, al cual 
pertenecía y al que salvó con su sacrificio 
le una sangrienta sorpresa. 
W W W W W W W V W W W V W W W W W V W V V v V W W W W W 
mi 
an 
ríos siwos la línea férrea de Rowno a 
Brody. 
Ejército del archiduque Carlos.—Nada 
(pie señalar. 
Frente de Siedenburgen.—En el valle 
de Gergeni los rumanos atacaron varlae 
veces sin éxito. 
Al Oeste de Para ja combatimos venta 
josamente. Nos hallamos enfrente de Fo-
gara. . , . 
Al Oeste de Kaimenii (saliente meridio-
nal del desfiladero de Rotertun) han te-
nido lugar combates, rastro de la batalla 
de Hlennaus-tadt, con fuerzas rumanas 
dispersas. 
Hicimos más de cien prisioneros. 
Los ataques del enemigo en la monta-
ña de Hetzeger no han tenido éxito. 
Al Oeste de la altura de Ovoroko han 
ganado terreno nuestros aliados. 
Frente ña.lkánico.—Ejército del general 
von Mackensen.—A raiz de un ataque en-
volvente verificado por fuerzas ge imano-
búlgaras, las tropas rumanas que vadea 
ron el Danubio en Rjahovo, al Sur de Bu 
carest, han escapado por medio de preci-
pitada fuga. „ , , . 
•Frente de Macedonia.—Entre el lago de 
Presta y Widre Planina, al Norte de Kai-
mackalan, nuestras tropas, siguiendo ór-
denes previas, han ocupado nuevas po-
siciones. 
En Widze-Planina se combate. 
Al Noroeste del lago Tadno el enemigp 
ha ocupado la posición de Karadzakof, 
en la orilla izquierda del Struma.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
nnr;he. es e! siguiente: 
«xNingún acontecimiento importante en 
el conjunto del frente. 
En el Somme el cañoneo de costumbre, 
más intenso cerca de Arsevlllere. 
La infantería francesa ha progresado 
al Este de Morval. 
En la Alsacia lucha con armas de tr in-
chera en :1a reglón de Barene y Reicha 
kerkopf.» 
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Del Gobierno civil. 
El asunto del carbón. 
Ayer recibió el señor gobernador civil 
un telegrama del ministro de Fomento, 
como contestación a l que nuestra prime-
cidido reforzar el ejéiciio búlgaro en asa 
sección y, a ese fin, lia llevado ayei nu-
merosas tropas de la sección de Guevge-
li-Doiran al frente de Kaimakcalan, don-
de ha «ido ordenado un ataque 
aeo y enérgico, con el fin de atravesar las 
aneas servias. 
Bombardeo de Cawalla. 
Según un telegrama de Thasos, oonii 
núa el bombardeó de Cavalla y sus Uiei-
tee por la escuadra aliada. 
Loe cañonee de loe navios francoinglc 
ses*han hecho grandes destrozos en la 
ciudad y en los üirededores. 
Precauciones. 
De Atenas dan cuenta de que el Go-
bierno griego busca el modo de oponerse, 
en la forma que sea, al movamientu re-
volucionario. ; • , 
El ministro de Marina ha ordenado que 
sean quitadas las culatas a todos los ca-
ñones de los -barcos griegos que están en 
Salamina. „ •• , , 
Dioñas páezas serán llevadas ,al 
nisterio, donde .quedaran guardadas, 
lugar seguro. • 
Enérgicas medidas. 
Del mismo punto indican que el pre-
fecto de Policía •ha prohibido las reunio-
nes públicas. 
Un Congreso. 
Según una información ^ Mil^n, en e 
próximo mes de noviembre tendrá lugai 
en Roma un Congreso de Asociaciones co 
merciales e indu.strialee de nana. 
Tres buques hundidcs. 
Anuncian de Londres que las goletas 
inglesas ..William-George» y " P ^ "' > 
la noruega ..Emanueb., han sido hundí 
-Loe tripulantes de la apearb., han des 
embarcado en dicho punto 
Nuevo crédito inglés. 
Dicen de Londres que el Parlamento se 
reunirá el martes para votar un nuevo 
crédito de 6.250.000.000 de francos. 
COMUNICADO INGLES 
El Gran Cuartel general del ejército in-
glés comunica el siguiente parte oficial: 
«Continúa lloviendo copiosamente des 
de anoche hasta las primeras horas del 
día. 
Prosiguen victoriosamente para nos-
otros los combatee , en Eaucourí L'Ab-
hay e 
En el resto del frente, .tranquilidad, a ^ 
excepción de algunos bombardeos ínter- ra autoridad cursó a dicho ministro, ên 
mitentes. . 
En las últimas veinticuatro horas he-
mos hecho 51 prisioneros. 
El mal tiempo luí dilicnlta. lo la acción 
de nuestros aviones. • 
Paita uno de auestrps aparaipS.?) 
Dimisión del Gabinente griego. 
•Dicen de Atenas que todos los minis 
tros, menos Calvogeropoulos y Carava-
ñas, han dimitido. 
Se cree que Calvogeropoulos será nom-
brado jefe del Gobierno. 
El «Times», de Londres, anuncia que 
el nuevo Gobierno se instalará en Miti-
ena. 
COMUNICADO DE ORIENTE 
Comunican de Salónica el siguiente co-
municado del Estado Mayor del general 
Sarrail: 
«Las fuerzas sei'v¡ofrancorrns!i« siguen 
su victorioso avance.. 
En la noche del 3 al 4 llegaron a la lí' 
nea de Petalino, en la vertiente occiden-
tal de Kaimatkalan, la revuella de Dser-
na, Kenaly y Neghodki. 
El ala izquierda se apoderó de Pitodein, 
al pie del monte Ecsevo. 
En el valle del Struma las tropas ingle 
sas rechazaron un violento cantraataque 
enemigo en Jenikoj. 
Frente rumano.—En los frentes Norte 
y Noroeste, en las montañas de Koliman 
y Ghi, se han detenido los combates. 
En la región de Noodorachey rechaza-
mos un ataque enemigo y apresamos 1-4 
ifichles y 228 soldados. 
Entre Fagora y Lihisora luchamos con 
tra loé geimanoaustriacos y los derrota-
mos, haciendo prisioneras a 5(K) alemíi 
nes y cogiéndoles ocho ametralladoras. 
Eri las montañas aT Oeste de Holt, pro 
gresamos. 
En el valle de Oouíiel, nuestras tropas 
se retiraron algo, después de destruir 
as minas de carbón de Petrowseni. que 
ero el objetivo del enemigo. 
En la región de Orsowo rechazamos va 
rios ataques. 
En la de Dobnidja^ a pesar de la tenaz 
reietencia del enemigo y del violento fue 
go ide su artillería pesada, atacamos, pro 
gres iháo en tíl entro. 
En nuestra ala. izquierda hicimos pr i 
sioncros en Anzacea, donde cogimoe siete 
cañones, más de 1.000 fusiles y numero 
so material.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado ofloial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
t,res de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme completamos la 
comiuista de una poderosa línea de tr in 
cherae alemanas entre Morval y Saint 
Fierre. 
Cogimos 200'prisioneros, de ellos diez 
oficiales. 
Al Sur del Somme, el enemigo bombar-
deó vivamente la región de Belloy-en San 
terre. 
En el resto del frente, relativa tranqui 
lidad. 
El mal tiempo dificultó ayer las opera-
ción ?3 aéreas.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 5. (Madrugada).— De Ñauen 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
«Frente occidental.—Ejército del prín 
cipe heredero de Baviera.—En el frente 
de combate al Norte del Somme, en el 
transcurso del día, lucha de artillería 
creciente, la cual fué más violento en el 
sector Morval Bouchavesnes. 
Fuertes ataques contra nuastras posi 
clones de la carretera de Seille a Ran 
court, bosque de Saint Fierre Waast y 
pequeño bosque que forma un saliente 
del anterior, fueron rechazados, algunos 
de ellos en combates cuerpo a cuerpo. 
Cayeron en nuestras manos un oficial, 
128 soldados y dos ametralladoras. 
Un o vanee inglés en Thiepval y en la 
granja de Mouquet fué fácilmente recha 
zado. 
Frente oriental.—Ejército, del príncipe coe; don Constantino Villegas, industrial 
Leopoldo de Baviera.—Los rusos, después muy conocido; don Salustiano Diez, pro-
del sangriento fracaso de sus ataques pietario de una lucida y próspera cochera 
contra las posiciones que ocupa el ejér-• de carruajes de alquiler, y el jándalo don 
•ciito del general von TKVafztyansky al Manuel Gómez, vecino de Cillero, quien, 
Oeete de Suchz, el 2 de octubre, sufr iéronla peear de estar quebrantado por los 
ayer aquí de nuevo una sangrienta de años, todavía conserva bastantes facul-
rrota. tades. 
Con la tranquilidad y seguridad del El campeonato de emboques, con los 
Cuando hayáis probado todos los medi- vencedor, las tropas del teniente general veinte duros que valía, estuvo indeciso 
camentoe cointra la TOS FERINA, BRON 1 Sohmldt-von-Kmobelsdoreff y del gene-1 entre don Cándiido Argafia, initeligente 
QUIT1S y toses rebeldes de los catarros 1 ral von Marmitz, rechazaron los repetí- farmacéutico del Soto, y nuestro querido 
agudos y crónicos sin-obtener alivio, acu- doe asaltos del enemigo. amigo don Antonio Gómez de Rueda y 
did al FERINOL. i No perdimos un solo pie de terreno. España, empleado competente del Ban-
De venta en todas las farmaciae y dro- Las bajas del enemigo ee cuentan por co Mercantil, de Santander, que, én uso 
raerte* imle», de lioencla, vino a pwar «1 día ide k flee-
El 
Ya en anteriores números nos (heunos ocu 
pado del Tiro nlacional de Santander con 
el detenimlierito y el interés que se merece. 
Hoy ampliamos nu/estras informaciones 
anteiiiores con algunos detalles interesan-
tísimos. 
El Tiro nacional se desenvolverá en una 
superficie de terreno de 400 metros de lar-
ga por 120 de anoha. 
En ella se construirán, además de lo 
indispensabile para el Tiro, un ihiij>ódromo, 
un vtelódromo y un campo de tennis. 
También se mtilizará para Escuela de 
Guerra. 
Han surgido algunas diferencias .con los 
propietarios de los terrenos; pero se cree 
que, <\ oponen dificultades que puedan re-
trasar la ejecución del proyecto, se irá se-
guidaiinente a la expropiación forzosa. 
Nosotros creemos que tan radical medi 
da no será necesaria, pues en el ánimo de 
todos está io conveniente que ha de ser 
para asta capital la ejecución de las obras 
del Tiro nacional, y, por lo mismo, teñe 
miós la evidencia de que todos los propie 
tarios darán facilidades para que, sin tar 
dar mucflio, véannos realizado el proyecto. 
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Las gestiones del Rey. 
POR TFXÉFONn 
MADRID, 4.—Merced a la iniciativa dei 
Rey, y a las gestiones de nuestros emba-
jadores, los habitantes de Dille, Roubaix 
y Tourcoing, que fueron llevados a Ale 
inania, serán devueltos a sus hogares. 
El embajador de España en Berlín anun 
cia que el día 10 volverán 2.000, y el resto 
•n cúáñto acaben las faenas de la reco 
lección. 
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El Instituto Industrial. 
Desde hacía tiempo, como ya es sabido, 
el ci(Ito director del Instituto Industrial, 
don Emilio de la Torriente, venía reali-
zando gestiones encamlinadas a llevar a 
IV ro la aimpliaoión de ese Centro ins-
trü cliivo. 
Al fin, v como no podía menos de suce-
der, pues" el celo y el trabajo son recom 
pensados siempre, el GoMerno lia acorda 
do conceder al Instituto Industrial 150.000 
pésetas para que se ihagan las obras pro 
yectadas. 
' No (ha de pasar mucdio tiempo sin qye 
salgan a subasta didhas obras, para lo qué 
trabajan cerca del Gobierno algunos dipu 
tados y senadores de esta provincia. 
Una'vez terminado del todo el Instituto 
Indnatiial, contará con amplios y bien do-, 
tados talleres meoánicos. 
:Felici:. UIIMS al señor Torniente por el 
éxiito conseguido, que redundará en biene 
íício de Santander entero, 
el que le comunica que ha pasado a las 
Direcciones de las Compañías del-Norte 
y Económicos de Asturias el ruego que el 
señor Gullón y García Prieto le hacía, 
con objeto de que sea facilitado al ferro-
carril Cantábrico el carbón que tiene con-




MADRID, 4.—Su Majestad el Rey red 
bió hoy en audieneda al general Marina 
y al alcalde de Madrid. 
Este último le dió cuenta de sus proyec-
tos de arreglo de las calles madrileñas, 
que fué elogiado por don Alfonso. 
E l . Monarca pasará mañana el día ca-
zando en el monte de El Pardo,, con los 
infantes don Carlos, don Felipe, don Ra-
Triero y don Jenaro. 
Almorzarán en eü. palacio de la Zar-
zuela. 
El miércoles marchará el Rey a San 
Sebastián, de donde regresará el lunes. 
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EN SOTO-IRUZ 
L a fiesta de San Francisco 
Con tiempo espléndido, concurrencia 
mimierosa y lucimiento extraordinario, 
se ha celebrado hoy, en la plaza del mer-
cado, delante del convento que sirve de 
residencia a los Padres Carmelitas, la 
tradicional y famosa romería de San 
Fiancisco; esta romería corona digna 
mente la larga serie de animadas fiestas 
que se llevan a cabo, en los pueblos de 
este valle, durante el período de verano. 
1.a. misa mayor, celebrada en el con 
vento, se vió muy concurrida de fieles 
devotísimos; el Reverendo Padre Augus 
to, superior de la residencia de Santan 
der, y uno de los más ilustres oradores 
de la familia carmelitana, hizo, muy elo 
cuentemente, el penegírico del santo. 
l a gente joven, que ha llenado por com-
pleto la plaza del mercado y las praderas 
contiguas, no ha cesado de báilar y di-
vertirse durante todo el día, y, 'haciendo 
alarde de una resistencia física envidia-
ble, no ha dado la más ligera muestra 
de Cansancio; por supuesto que, si bailan 
entusiasmados al compás del pito y del 
tambo'ril, igual lo (liarían al compás de 
una campestre cornamusa. 
En la plaza y las praderas vemos una 
infinidad de chicas guapas, que ha rán en 
trar por el aro del matrimonio a los chi 
eos de Toranzo, incluso a mi buen amigo 
don Ramón iPortilla e Incenillas, que es 
un solterón cocal, recalcitrante y redo 
mado. 
Y el que lo ponga en duda, que vaya 
viendo. Contemplamos algunas con la tez 
tersa, reluciente y morenucha, como las 
mozas de Cachemira o de Bengala; con 
el pelo negrísimo y lustroso, al igual del 
azabache, y con dos luceros en la cara, 
muy grandes y morunos, que, arrojando 
vivísimos destellos, encienden lo que en 
cuentran a su paso; las hay también, que 
son lindísimas muchachas, con la cara 
ovalada y el cutis blanco y coralino, co-
mo bellas mujeres de Circasia; lucen los 
cabellos repartidos en hermosas hebras 
de oro y llevan unos ojos muy bonitos, 
de mirada soñadora y de un color azúl 
más intenso que el del cielo... 
En este momento (cinco de la tarde), 
termina el concurso de bolos, anunciado 
por la prensa, que ba sido de carácter 
puramente local, y ha tenido lugar en las 
boleras del Pasiego. Se inscribieron mu-
chísimas partidas, formadas por vecinos 
de los dos barrios del pueblo y algún ele 
mentó forastero; el triunfo fué, -después 
de sostenerse una lucha de titanes, para 
el grupo del Soto, que formaban don 
Laureano Bárcena, fabricante de refres-
r ta al lado de su distinguida familia. Si 
' bien es verdad que nosotros estábamos 
• convencidos de la pericia y actividad con 
' que maneja y revisa nuestro amigo las 
transferencias y los talones, las facuras 
y los cheques, los cupones y las letras, 
ño teníamos informes precisos que nos 
pezmitieran suponer que dentro de uno 
de los negociados del Banco Mercantil, de 
esa ciudad, se encerraba todas las ma 
ñañas un maestro consumado en el arte 
difícil del emboque. 
JPara el concurso de bailes regionales, 
que tuvo carácter general, se ihabían apun-
tado numerovsísimas parejas, entre ellas 
tres o cuatro muy notables y de mucha 
nombradía, cuyo trabajo se esperaba por 
el público con 'impaciencia febril y ansie 
dad justificada. El Jurado decidió, des 
pués de una deliberación bastante larga 
(pie el primero de los premios se lo lleva 
ra Sofía Sigler y Segundo Mac.ías Caso 
esta feliz pareja ha tenido una gran, tar 
de, y ha superado, en agilidad y destre 
za, a la temible y famosa de los herma 
nos Díaz de Villegas, vecinos de Frases, 
bailadores de fuste y de postín, laurea 
dos con justicia en distintas ocasiones 
Manrilia Maclas, por su grada y su sa 
lero, obtuvo el primer premio en el cer 
tamen de pandereta y tonadas de la tie-
rruca, y el señor Aba.ncal, tabernero de 
Santiurde, consiguió el primer íugar en 
1 concurso de jolas, infi ipretando, de-
lante do un auditorio muy crecido, con 
su voz maravillosa de tenor, y mejor que 
pudiera hacerlo un mañico de la ribera 
del Ebro, las bonitas canciones de «El 
guitarrico)) y «La -rabalera». 
La carrera de cintas ha constituido un 
éxito completo, pues han tomado parte 
cuarenta ciclistas, todos hábiles y exper-
tos en el manejo de la máquina y muy 
diestros en deporte tan difícil; merecen 
capítulo aparte Antonio Pacheco, que se 
llevó los premios, y el bravo Jesús Las-
tra, que se encuentra, para estos menes-
teres, en estado de crisálida. Las .cintas 
destinadas a la fiesta han sido bordadas 
por las encantadoras manos de la bella 
y distinguida señorita Lola Diez. Míen 
tras las ni cíe leías corrían, tocaba alegres 
pasodobles un piano de manubrio. 
Cuando nos encaminamos hacia la es 
tación, con objeto de depositar estas cuar 
tillas en el tren, observamos que el pues 
to de bebidas del arclii'amoso Rutas se 
encuentra repleto de gente divertidís>i 
ma; más adelante, tropezamos con don 
Máximo Zumelzu, que está explicando a 
sus numerosos amigos, deteniéndose en 
su marcha a cada instante, las causas y 
las consecuencias del conflicto europeo. 
Agradecido quedo a don Félix Miran-
da, por lo mucho que ha facilitado mi la-
bor de información, y termino haciendo 
fervientes votos porque el año próximo 
volvamos a presenciar los bailes, los con-
cursos y las cintas. 
Malara. 
Iruz, 4-X-1916. 
S U C E S O S DE A Y E R 
v Escándalos. 
Por cuestiones de novios cuestionaron 
ayer mañana, en la plaza de las Navas de 
Tolosa, Felicidad Galán y I^aureana Mar-
tínez, promoviendo un fuerte escándalo, 
por lo que fueron denunciadas. 
—Rafaela Sánchez y Virgina Agudo 
cuestionaron también en la caile del Sol, 
promoviendo un fuerte escándalo, por 10 
cual fueron denunciadas. 
—También promovieron otro fuerte es-
cándalo en la calle de Cisneros, vejándo-
se mutuamente de palabra y obra, Tri-
nidad Conde y Antolina Martínez, por lo 
que fueron igualmente denunciadas. 
—Otro morrocotudo escándalo le pro-
dujo en la calle de Atarazanas un cochero 
llamado Jesús Martínez, porque al res 
balar un caballo en aquella calle, cuan-
do pasaba un tranvía, uno de los viajeros 
le indicó que abreviase,- pues se hallaba 
aquel vehículo parado, y entonces éste 
le contestó en malas formas, lo mismo 
que al guardia que intervino en el asun-
to, por lo cual fué denunciada. 
Los perros. 
Ayer tarde un niño ide seis años llama-
do Felipe Conde, al pasar por la calle de 
San Celedonio fué mordido por un pe-
rro, teniendo que pasar el niño a la Ca 
sa de Socorro, donde Jué asistido de una 
mordedura en la rodilla izquierda. 
El dueño del perro fué denunciado, por 
negarse a entregar el anima! 
Cosa^ de chicos. 
Ayer fueron denuuciv^).-: los chicos 
Marcelino Tellechea, Hilario Méndez, 
Justo Arteaga y Julián Valdés, por en-
trar en una huerta de Monte y destrozar 
una plantación de maíz. 
Uno de los chicos, al darse a la fuga, 
se cayó, produciéndose una contusión en 
el .muslo izquierdo, a consecuencia de la 
caída. 
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ferias de g a g y i j e s Corrales. 
Para que puedan darse idea los demás 
pueblos de la Montaña de la importancia 
ganadera de la región de Los Corrales 
de Besaya, aquel Ayuntamiento ha deci 
dido celebrar ferias de ganado todos los 
segundos domingos de cada mes. 
La inauguración tendrá lugar el pró 
ximo domingo, y con este motivo ed al-
calde, nuestro querido amigo don Ma-
nuel Quijano, ha organizado una serie 
interminable de festejos, que serán ame-
nizados por nuestra banda de música. 
Así, pues, el domingo será Los Corrales 
el punto de cita, no sólo de todos los ga 
naderos montañeses, sino también de la 
gente de buen humor, que puede pasar 
allí un gran día de campo. 
CRISIS EN E L JAPON 
D i m i s i ó n del Gobierno, 
POB TELÉFONO 
MADRID, 4.—Noticias de Tokio anun-
cian que 'ha dimitido el jefe del Gobierno, 
conde de Okuma. 
Todos los miniistros han dimitido tam-
bién, a excepción de los de Guerra y Ma-
rina. 
Entre los nombres que se oitan para 
ocupar la iPresidencia, los que se nombran 
más son los de Kato y Tauzki. 
La primera misión del nuevo Gobierno 
será areglar los asuntos de China. 
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T r i b u n a l e s . 
SUSPENSION 
El juicio orad señalado para el día de 
hoy, referente a causa seguida en el Juz 
gado de.l Este, contra Fernando Sánchez, 
por el delito de daños, ha sido suspendi-
do por enfermedad del letrado defensor 
del procesado. 
SENTENCIA 
Por la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a Víctor García González, como 
autor de un jdelito de hurto, cualificado 
por la doble 'reincideñeia y con una cir-
cunstancia agravante, a la pena de cua 
tro años, dos meses y un día de presidio 
correccional. 
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Tópicos cubanos. 
Ha pasado el ciclón. Todo pasa en es-
ta vida. Y después del diario pensar en 
lo. que el ciclón nos depararía, ha Venido 
la calma, y ha venido... el calor, Un ca-
lor asfixiante. Yo no sé en qué va a pa-
rar esto. A las seis de la mañana ya 
hace un calor insoportable. Aquí quisie 
ra yo ver al «inventor» de la «habanera», 
aquella que dice: «Yo quisiera vivir en 
la Habana«, a pesar del calor que hace 
allí». Pues sí que tenía el «tal» ganas de 
convertirse en una regadera mecánica. 
Casi todas las noches «hago» rumbo al 
Malecón en busca de un poco de brisa. 
¡Que si quieres, morenal Allí no hay más 
brisa que la que pueda uno darse buena 
mente con un abanico. Por cierto, que 
han tenido una hermosa idea, digna de 
la condecoración de honor", los comer-
ciantes, que están repartiendo abanicos 
anunciadores. Eso se llama ser práctico 
y lo demás es fisga. 
¿Qué casa más práctica se puede rega-
lar en la Habana que un abanico? Ningu-
na. Digo, a menos que no haya algún 
Chungista que diga como en «El pobre 
Valbuena»: 
—¿Qué cosa hay mejor que ún aba 
nico? 
—¡Un ventiladorl o, lo que es lo mismo: 
—¿Qué cosa hay mejor que una mu-
jer? 
—¡Dosl 
Pero bueno, todo se andará , si es que 
el negocio da para todo. Por de pronto, 
algo hemos adelantado. De ¡tener que 
comprar un abanico a que se lo regalen 
a «uno», me parece que hay alguna di-
ferencia. 
Están en esta temporadita.de moda los 
cines al aire libre. Y aún los teatros al 
aire libre (y bien «libres» que los hay). 
Por cierto que la última noche he visto 
en «Fausto» una cosa estupenda: ¡Una co-
rrida de toros, por Gallo, Freg y Belmon-
tel ¡Cié, lo bueno! Aquí no gustan los to 
ros porque son un paso a t rá s en el cami 
no de la civilización, de esa civilización 
cuyos fueros se están ahora defendiendo 
a cañonazo limpio; pero, un día es un 
día, y el cine ((Fausto» estaba esa noche 
como los tranvías del Astillero en día de 
fiesta: ¡COMPLETO! 
Aquello daba gusto verlo. Infinidad de 
lindas damitas, terriblemente maquilla-
das, 'excúsalas, lector, aquí se pierden los 
colores, daban una nota de alegría en 
la penumbra del pa-tio del cine. Se oían 
las respiraciones fatigosas, como querien-
do aliviar con ellas los momentos com-
prometidos de los lidiadores; veíanse di 
minutas manilas, cual blancas palomas, 
interponerse entre los ojos y la pantalla, 
en la que un picador aparecía a dos de-
dos de la «tumba fría». Cada caída de 
un picador era un ¡ay! de expectación. 
Ya se vé. La falta de costumbre. Hubo 
mujer que salió con fiebre. La que más 
y la que menos creía que en cada caída 
perecta un picador; que en cada par de 
banderillas era enganchado, y muerto, 
un banderillero; que los matadores, al 
tiempo de entrar a ((por uvas», se deja-
ban rasgar lindamente el abdomen. 
Nó era la cosa para tanto, negritas 
m í a s . ¿Cuántos lidiadores quedaron 
muertos durante la corrida? ¿Ninguno, 
verdad? ¡ah!, pero a vosotras os habían 
contado que la fiesta de toros era una 
fiesta bárbara, en la que morían, sin re-
medio, los lidiadores. 
Sin embargo, la casualidad ha tenido el 
gusto de mostraros lo contrario. En la 
fiesta die toros no mueren más qae los to-
ros. Porque si no sería fiesta de «toreros». 
¿Estamos? 
* * * 
Mañana serán trasladados en Santa 
Clara los restos de los soldados y oficia-
des muertos a l panteón de España, por-
que la Sanidad no quiso dejarlos dormir 
el último sueño tranquilos en sus nichos. 
¡Pobres soldaditos españoles, muertos 
en defensa de la patria, que ni aún des-
pués de muertos podéis disfrutar del sue 
ño eterno! 
¡Descansad en paz en el panteón que 
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Representante: don Santiago Maza, 
giamundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don P»dr 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza TREVIJANO 
F . F E R N A N D E Z 
APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO 
Visite usted hoy su exposición de cal-
zado. 
San Francisco, número 18 (por Lealtad). 
o 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
impiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediants aviso. 
A N Z A N I L L A D E L O S FXOO I D E E TJ IR; 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
jp B U F U M E a i .A. fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras | 
CEPILLOS de todas clases •:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas r = = = = ^ ^ Droguería de Villafranea y Calvo 
u s c r i p c i o n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. 
«urna anterior 1.196,20 
Doña Petronila Varangot 1,00 
Doña Angeles Vargae 0,10 
Doña María Luisa Pérez.... 0,10 
Don José Pérez 0,10 
Don Pedro Pérez 0,10 
Pueblo de Mortera: 
Don Tomáis Diego (párroco) 0,50 
Doña Encarnación 0,10 
Niña Coiu-epción Pérez 0,05 
D.- Buenaventurá G o n z á l e z (maes-
tro) 1,00 
Doña Anita González 1,00 
Doña Milagros Gutiérrez 0,10 
Don Emilio Soto 0,10 
Don Julián Soto 0,05 
Niña Angeles Soto 0,05 
Niña Anita Soto 0,05 
Niña Eloina So;to 0,05 
Niño José Soto 0,05 
Niño Jesús Soto: 0,05 
Don Pedro Abascal 0,50 
Doña Avelina Vega 0,50 
Don Pedro Abascal 0,10 
Doña Avelina Abascal ; 0,10 
Niño Ignacio Vega 0,05 
Niño Manuel Tazón 0,10 
NiiñJo Fernando Tazón 0,10 
Niño Francisco Tazón 0,10 
Niña Margarita, Tazón 0,10 
Doña Leonor Herrera 0,20 
Don Luis San Martín 0,20 
Don Manolo San Martín 0,10 
Don José María San Martín 0,10 
Niño Guillermo San Martín 0,10 
Niño Camilo San Martín 0,10 
Niña Cesárea San Martín 0,10 
Niña Asunción San Martín 0.10 
Niño Antón Blanco 0,10 
Niño Alfredo Revuelta 0,10 
Niño Antonio San Martín 0,10 
Niño Félix San Martín 0,05 
Niña Socorro San Martín 0,10 
Niña Leónides San Martín 0,05 
Doña Josefa. Blanco 0,10 
Don Carlos Tamos 0,10 
Niña Pilar ^Estrada 0,05 
Niña Consuelo Estrada 0,05 
Don José Cruz. 0,25 
Doña Dominica Blanco 0,25 
Doña Felisa Cruz • 0.25 
Por Ini memoria de don José Cruz 0,25 
Niño Manuel Cruz "0,10 
Niño Federico Cruz 0,10 
Don Gregorio Pando 0,25 
Doña Filomena Toca 0,20 
Doña En piqueta Pardo 0,10 
Doña Angela Pardo 0,10 
Niño A H i edo Pardo 0,10 
Niña Carmen Blanco 0,05 
Don Marcelino Blanco 0,30 
Doña Ramona Bolado 0,30 
Niño José Blanco < 0,10 
Niño Francisco Blanco 0,10 
Niño Ramón Blanco €,10 
N'iiña Consuelo Blanco 0,10 
Don Antón Raigada 0,25 
Doña Margarita Estrada 0,25 
Doña Julia Estrada 0^5 
Doña Fiilomena Estrada 0,1>5 
Niña María Baigadas.. 0,10 
Niña Margarita Raigadas 0,10 
Niño Antonio Raigadas 0,10 
Don José Toca 0,10 
Doña Eliea Estrada 0,10 
Doña Julia Toca 0,10 
Pesetas. 
Suma y sigue 1.208,80 
Suma anterior 1.208,80 
Doña Leónides Toca.... 0,10 
Doña CataHna Toca 0,10 
Don José Ortega 0,10 
Don Aníbal Toca 0,10 
Doña Rosario S^n Miguel 0,20 
Don Valentín Revilla 0,20 
Doña Manuela Bezanilla 0,10 
Niño Ramón Revilla 0,05 
Niño Fidel Revilla '. 0,05 
Niño. Antonio Re vi 11 a 0̂ 05 
Niño Jesús Revilla 0,05 
Don Manuel Herrera 0,10 
Don Domingo Revilla 0,10 
Doña Rita Herrera 0,10 
Niña Antonio Revilla 0,05 
Niño Alberto Revilla 0,05 
Niño Manolo Revill^ 0,05 
Niño EmiMo Revilla 0,05 
Niño Luis Grijuela 0,10 
Niña Consuelo Grijuela 0,10 
Niña Emilia Grijuela 0,10 
Don Mauricio San Martín 0,25 
Doña María Antonia Macho 0,25 
Don Clemente Gutiérrez... 0,20 
Nfñd Ramón Ortega 0,05 
Niña María Ortega 0,05 
Doña Ramona B'lanco, viuda de 
Cabrero 1,00 
Señorita María Luisa Cabrero 
Blanco 1,00 
Don José María Cabrero Blanco. 1,00 
Don Andrés Oceja Eeheguren l-,00 
Doña Margarita Blanco de Oceja 1,00 
Don Francisco Blanco y Blanco. 0.50 
Señorita María del Carmen Blan-
co 0,25 
Señorita María Teresa Blanco 
Cabrero 0,25 
Doña Ana María Blanco Cabre-
ro 0,25 
Don José Francisco Blanco Ca-
brero 0,25 
Don Luis Arturo Blanco Cabré- * 
ro 0.25 
Doña Margarita Blanco Bárcena. 0,50 
Doña Crisanta López Toca 0,10 
Doña Felicidad Algorri del Cam 
po 0,25 
Doña Genoveva Pérez Toraya 0,10 
Doña Leonor Mata Bezanilla 0,10 
Doña Balbina Ruiz Bezanilla 0,10 
Don Avelino Martínez Sáinz 0,10 
Doña Eleuteria Manzabaley 0,25 
Don Aurelio B. Manzabaley........ 0,25 
Don Angel B; Manzabaley! 0,10 
Doña Elisa B. ¡Manzabaley 0,10. 
Niña Hortensia B. Manzabaley.. 0,05 
Niño Prbdencio.B. Manzabaley.. 0,05 
Niña Aurora B. Manzabaley 0,05 
Niña Angeles B. Manzabaley 0,05 
Don Jacinto B. Manzabalev 0,10 
Doña Eleuteria Mier 0,10 
Doña Matea Manzabaley 0,30 
Don Aureliano Gutiérrez 0,25 
Doña Mercedes San Miguel 0,25 
Doña Marcelina Toca 0,25 
Doña Prudencia Revilla 0,25 
Don Manuel Villar 0,25 
Niña Ángeles Villar 0,10 
Don Pío Bezanilla 0,15 
Doña Alberta Gómez '. 0,10 
Doña Pilar Bezanilla 0,05 
Doña Cecilia Bezanilla 0,05 
vegación, cuatro acciones, a fin. del co-; 
rriente, con premio de 75 pesetas acción, j 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin cé 
dula, a 53 por 100; pesetas 2.500. 
Acciones Banco Hipotecario de Espa-
ña, a 96j60 por 100; pesetas 12.500. 
Obligaciones ferrocarril de Santander 
a Bilbao, emisión de 1900, á 81 por 100; 
pesetas 3. .000. 
Idem ídem de Barcelona a Alsasua, a 
89,50 por 100; pesetas 50.000. 
BOLSA DE MADRID 
Iiteiior F 





> Q y H . . . . 











Sxterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 







Cédulas Hipotecario» . . , 
» 5 por 100 . . . . . . 
brizas 
Cenfrarc 
Par's. •. . 
londrep 
Día 3 Día4_ 
74 85 00 00 
75 00 00 00 
75 50 75 -10 
76 40 76 20 
76 60 76 30 
76 40 '6 40 
76 30! 75 75 
00 00 00 03 
97 30j 97 65 
00 00| fO 00 
97 75, 98 25 
97 50, 98 25 
98 00¡ 99 00 
00 00 00 00 
91 50, 91 20 
Q00 OOlOCO 00 
0D0 00,000 00 
450 00 450 00 
000 00,000 00 
260 00|259 00 
285 00 280 00 























Bolsas y Mercados 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Banco de Sanumder, libela-
das, a 262 por 100; peseta* 5.500. 
Idem Compañía Santanderina de Na-
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVXAWMA^A^VVIA'VVVVX.'VVVVVVVX'V 
Sección marítima. 
Toma de posesión.—Ayer tomó pose-
sión del cargo de comandante de este-
puerto don Joaquín Anglada, cesando el 
que venía desempeñándolo, don Julio 
Gutiérrez, segundo comandante. 
Pasaportado.—Ha sido pasaportado pa-
ra Samofia el ayudante de esta Coman-
dancia de Marina, don Emilio Montero, 
con objeto de encargarse interinamente 
de aquella Ayudantía, por haber sido 
nombrado el que la dasempeñaba, segun-
do comandante del crucero «Extrema 
'dura». 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
• El «Alfonso XIII».—Hoy, de rnadruga-
, da, sale .para Bilbao el trasatlántico «Al-
fonso^ XIII», enmiiiciendo algunos p;is'i-
jeros y, carga. 
Del puerto bilbaíno seguirá viaje para 
El Ferrol, donde entrará a l dique a lim-
piar y pintar fondos, para regresar a eŝ  
te puerto el día 18. 
Buques entrados.—«Marí;i Clotihle», de 
Bilbao, con carga general. 
Buques salidtos.—«Cabo Cullera», para 
Bill)ao, con carga general. 
«María Clotilde», ¿para Gijón, ron cai-
ga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Tampa.1 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en viaje a Santan 
der. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Ribadeo. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«María del Carmen», en viaje a San-
tander. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Gijón. 
«Antonia García», en Gijón. 
«Rita Garcíai'>, en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angustina», en Newport. 
«Peña Cabarga», en viaje á Cardiff. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
•«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
de tiempo. 
Semáforo. 
Siüloeste flojito, marejadilla .del Nor-
oeste, nuboso, horizonte neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,19 m. y 10,9 n. 
Bajamares: A las 3,8 ¡m. y 3,55 t. 
' /VVVVVVVVVVVVVVVVWvVVVVWVWVVVVVVVVV^ 
Vagón descarrilado. 
Al entrar ayer tarde en agujas el tren 
número 107 de la línea de Santanider a 
Bilbao, en la estación de Villaverde de 
I i u n e s descarriló un vagón que'con' 
duda chatarra, y como consecuencia del 
accidente quedó interceptada la vía gene-
ral durante algún tiempo. 
Lpg trenes números 6 y 7 tuvieron que 
snlrir transbordo, saliendo ambos con al 
gunos minutos de retraso por esta causa. 
A las cuatro de la tarde quedó expedita 
la vía, circulando desde aquella hora los 
S con normalidad. 
vtwwvvvvvvvvvvvvvvvvvv\wvwvvvvvw 
relacionados con el Congreso. Dado el 
asunto a tratar, se ruega la más puntúa." 
asistencia. 
Cafman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A ^FOSf A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
17of4 CIDO QUE LO MAS MODER-
E L O L C t DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
R E G A L A R ' Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
CONVOCATORIAS 
Federación local de Sociedades Obre-
ras.—Este Comité convoca a los delega 
dos de las Sociedades que integran el 
mismo, a una reunión que se celebrará 
hoy jueves, a las ocho de la noche. 
Teniendo que tratarse en dicha reunión 
asuntos de suma importancia e inapla 
zable idiscusión, se ruega la puntualidad 
en la asistencia.—Por el Comité, Donato 
Pérez,, secretario, 
Sociedad de Pintores.—Esta Sociedad 
celebrará hoy jueves, a las siete y media, 
junta general extraordinaria, 
Siendo los asuntos a itratar de suma im-
portancia, se ruega a todos los pintores 
de Santander la más puntual asistencia, 
teniendo en cuenta que se celebrará con 
el número que asista. 
Sociedad Tipográfica.—^eta Sociedad 
celebrará hoy jueves, a las siete y me-
dia de la tarde, junta general extraordi 
nariii. Se ruega la puntual asistencia. 
Unión Ferroviaria.—Sección Norte-San-
tander.—Esta Sociedad celebrará junta 
extraordinaria hoy jueves, a las ocho y 
inedia de la líoche, para tratar asuntos 
Observatorio meteorológico del Instituto 
' Dia 4 de octubre de 1916 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a 0o 767.2 767,3 
Temperatura al sol. . . . 23,3 25,7 
Idem a la sombra . . . . 19.4 21,2 
Humedad r e l a t i v a . . . . 77 67 
Dirección del viento . . . S.O. j N.O. 
Fuerza del viento Calma. .Calma. 
Estado del cielo Nuboso. Nuboso. 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol, 36,5 
Idem ídem a la sombra 24,0. 
Idem mínima, 15,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 66. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
«BODEGAS GALLEGAS», es la mai'ca 
más selecta de vinos finos de mesa. Sus 
calidades de «TRES-RIOS» tinto, y blanco 
«BRILLANTE», en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesao elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. 
Colegio de la liimiicoiidiiConcepcÉ 
D I R I G I D O POR L A S SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, mediopenslonistas 
y externas. 
Para más detalles pídanse reglamentos. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la NÍÍ-
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Música.—Programa de las piezas que 
ejecutará hoy la banda municipal, do 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Cinemaíógrí 
—.liinénez. ^ o n a l » , pasodobie: 
«Serena de joyeuse».—C. de Aooií. 
«Alma de Dios», fantasía.—Señan • 
((Tute de caballos», polkai-^Ghüé*» 
((Crisálida», vals.—Franco. 
Maíz plata, superior 
descargó en este puerto don VieW 
F. Balsera. Para compra de partida^1?0 
rigirse a sus almacenes. General EV 
tero, número 4, bajo. 
Matadero.—Bomaneo del día 4- J J ^ 
mav.ires, 15; menores, 19; k i lo^ra»^ 
3.̂ 35. 
Cerdos, 6; kilognnaos, 485. 
Corderos, 42; kilogramos, 333. 
AUMENTO íGNiCO - f 
PARA ANCMIA DCSIUDAU CON R . ' • 
" L a Niñera Elegante" 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, afias y niñeras 
Delantales de todas clases, cuellos ñu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, furma in-
glesa y española. 
• VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVV'1\\,V'VVVVV\\'M/VW 
b 
Junila general extraordinaria. 
Se cata a junta general extraordinaria 
para e! próximo domingo, día 8 del co-
rriente, a las once de Ha mañana, con 
arreiglo al siguiente orden del día: 
Dimisión (le la Junta directiva y elec 
cüón de otra nueva. 
Lo que se pone en conocimiento di los 
socaos. 
Santander, a 5 de octubre de 1916.—EJ 
secretario. 
• / W W W V V W W V W V A . W W V V V I V I t/V 1/W i X l VV » w w J v » l -.1 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA. -Sección continúa 
de seis y. media de la tarde a. doce de lá 
noche: 
Estreno de la preciosa película, 'en tres 
parles, «La venganza del enanó». 
SALA NARBON.—A las seis y media 
de la tarde: 
Estreno de la película dramática, ¡litu 
lada (¡El brote de la muerte». 
Palcos sin entrada, una peseta; buta-
ca, 0,40; 
PABELLON NARBON—Secciones desde 
las seis de la tarde. 
La película dramática .«El enfermera 
de cbacho». 
La comedia dramática, «La risa de la 
coqueta». 
Entrada, 10 céntimos. 
El Pueblo Cántabro" 
en el estanco del Boulevard 
Imprenla de EL PUEBLO CANTABBBt 
n A HISPANO-SUIZA? 
l O £ £ • 1 ? . 
€5 
5 á O ÍI. (AJLicm*o XIII ) . I>iez y aeia válvulaa. 
F O T O G R A F O 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Termas de Molinar de Carranza 
wwwwwvwwww-" w v w v w w w w v w w ^ I J / ^ I "Tfc7" ^ 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 
ROTA. -El doctor Gompalrsd ssUblsci doruts l i tsmporada consulta d i otorlnolarlngoiogla. 
i EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
4t POR 106 DE REBAJA POR FIN DE TEMPORADA 
Vestidos playa, a 36 pesetas. 
Abrigos de glasé, á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS DE CRAN MODA 
Gran colección de salldiM de tee-tro, vestido* sastre y fantasía, faldas de wda 
j/nArdaDoIvo* o lmpe^mpa.l:,i, J 
JFRelbaja de precios 
en todos los artículos d J tejidos, por fin de temporada 
LA VILLA DE MADRID 
I*i iei*ta la. Sierra, 1 . 
• 
Restaurant E l Cantábrico E L MATIZAFON 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
* El mejor de la población. Servicio a la 
carta y ^or cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunclis. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Rabout a la francesa. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aboroe, tres por ciento interét-
anual. 
Cuentas corieñtes a la vista, uno y me-
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajafi. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de ietras, descuentos, prés-
tamostamos, cuentas de créditos, acepta-
Preparaci militar y k la H a 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Ciara, 9 
Profesores: don Miguel Rustamante y 
d í i n José Gistau y capitán don Vito de 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos aluqjnos ingresados en to 
das las Academias militares. 




Fábrica de toldos, velamen, encerados, 
banderas, ropas impermeables, etc. 
Ribera, 35, Deusto (Bilbao) 
Teléfono 786 
E n 
í s S í 
yi 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan G. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de árboles frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hortali-.: 
zas, flores y prados.—Levantamiento de ' 
oíanos y trazado de parques y jardines. 
viene a hacer una gran revolución en ci 
gramófono, matizando de manera perfec-
ta, siendo sus audiciones iutinitamenie 
más agradables y artísticas, hasta la fe" 
fl\a ignoradas sin dicho aparato. 
Adaptable a todo gramófono de bociua-
¿Quieren ustedes oírle? GARCIA (op 
tico). 
S E NECESITA 
un dependiente que conozca la mecano 
UTafía , preürieíidó al que sepa taquigr? 
fia; 
Dirigirse por escrito, con referencias.3 
pretensiones, a esta Administracióii. 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor R í v l e r e , de Par í s . 
Las canas quedan admirablemente ^ 
ñidas a la primera aplicación de ̂  ^ f ' 
tura.Nogalia, a base de extracto de corle 
zas de nuez. Maravilloso resultado e i " 
ofensivo en absoluto Cerliflcado 'le a"a 
lisls: 
'cría :-t Joyería:-: Optica, 
C A M B I O D E M O N E D A 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 y 8 
MUDANZAS 
En vagones capitonés y camiones la& 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En ' 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los miuebles; garantizando, si así se de ) 
sea, las roturas que puedan originarse ! 
J U S T O O U I J A N O ! 
Avisos: Méndez Núflez, número 10.— . 
Teléfono ntimero B71. 
R u b l o , nfacero I I (coeherM). 
. P R E C I O : 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan eu bê  
moso color, y se aclaran si se d6*^' na. 
la Manzanilla de Irlanda, famoso p i ^ 
rado vegeUal para dar a la cabellera 
rubio pálido, tino y elegante. fi&Pecl ufgg 
ra que no obscurezcan los cabellos ruu 
de los niños. Seis pesetas frasco. Depo*5 ' 
Pérez del Molino y Compañía. Ul^liv.ie-
pecial para teñir con los P1'0^10,?, .̂ D-
re.—J3ELTRAN: San Francisco, i«. 13 
tander. 
Restaurant 
MUELLE, NUMEROS 11 Y 12 
El de /nejor confort. 
Carta y cubierto-^ 
Servicio esmeradísimo para bodas, 
quetes, etc. 
Plato del día: P i c h o n e a inaurisc^ 
0 6 MERC Tef^lA, MUEBLES y MIRflGUflNO 
i s ' . etc. Ne E ; J 
r)e Madrid-T,,! 
MÍS M0DER 
; . ^ | 
luna de primera 
i juegos de gabinete, sala y comedor. Mápinas de coser. Pi 
menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, 
armarios de nogal, 
., respectivamente. 
V V V . X V V V W - ^ V V V W l ' W / V V V t V V V ^ V V V V W ^ 
3P I ^ E O I O S SIN" o o n v c ^ E T E i s r o x ^ 
fapores 
e s p a ñ o l e s . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
- DI 
P í n í l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
76M 
19,5 
DE L A 
rasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
LUDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su capitán don ANTONIO COMELLAS. 
Hé i ldo pasaje y carga para Habana y Verácruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria : 
Para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
Î Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrooarril, 285 PESETAS, 11 
Vimpuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Verácruz, 275 PESETAS y 5 de impue'stos. 
Tamiién admite pasaje de todas clases para Cotón, oon transbordo en la Ha-
,na a otro vapor de la misma, siendo el precio del pasaje, de tercera ordiina-
., :'75 PESETAS y 5 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las unco de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
ME- U- "VillaL-vercLe 
IjJmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
¡Í la misma Cumpañfa), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
uio rae 
El 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, saULá del puerto de SANTANDER el 
moderno y rápido vapor correo 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y ld,50 
d i impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias.a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Vapores correos españoles 
l i a n i iesie el Hurle i hm al Brasil y i l i de la Pian 
Hacia el 28 de octubre saldrá de Santander el vapor 
R D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E. APARICIO, 
ira Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
| Admite carga y pasajer s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
I • •ATAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS, 
l'ara más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJtfS 
li ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Téléfono número 63. 
^.".¿'I SERVICIOS D E L A COMPAÑIA TRASATLANTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
•"M Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
f̂eso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK. CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 11, de Barcelona el 25, de Má-
el 28. y de Cádiz el 30, para New-Yoiü, Habana, Verácruz y Puerto Miéjico. 
egreso de Verácruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE DUBÁ MEJICO 
| servicio mensual saliendo de Bilbao e: 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
.V¿orafia el 21, para Habana y Verácruz. Salidas de Verácruz el 16 y de Habana 
" ^ « e cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
^rviciu mensual saliendo de Barceionr. el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
;-JeUdiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
i rJe la palma. Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura 
S 0 CabeUo, y La Guaira. Se admite pasaje y carga con transbordo para, 
• Tampico y puertos del Pacífico. 
Pn i LINEA DE FILIPINAS - ,. . 
! an to que resta de año se realizarán ¡os siguientes viajes a Mamla, sadaendo 
v vapores de Barcelona, ea las siguientes feolias: 30 de agosto, 13 de octubre 
• ^ ae noviemhre, para Port-Said, Suez. Colombo, Singapoore y Mamla. 
S,.,,; LINEA DE FLRNANDO POO 
b ffl0 mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aneante el 4, 
Ü l e l 7' Para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas). Las 
C í fanta Cruz de Tenerife, Santa Cruz d" la Palma y puertos de la costa oc-
rta! de Africa. 
•̂gresr, de Fernando Póo el 2, haciendo Las escalas d« Canariae y de la Penín 





(¡Acoff-0 s ^ u a l saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y 
¡t ra'lva). para Rio Janeiro. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
^ Li-F630 íieBde Buenos Aires par* Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana 
' «wa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
'^«tn*^1"68 a b i t e n carga en las condiciones más lavorabie» y Pa8aJeor '̂ * 
^ J f Conipafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aero 
* 8,1 »u düatado Bí-rvlclo. Todo* lo» vapores tienen telegrafía sin hiloa. 
Cuando se le acuesta al niño 
desputs del baño y hjberl« bien litado con 
j a b ó n para n i ñ o s C A L B E R 
dtbe esiaf perlecumtnfe cómodo Para estar perleclamenlí cómodo, llene 
que tslar perfcciamime seco Después de secarle con una toalla suaee. 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores. Son los más sanos. Resultan lo» 
más económicos Y son superiores en alio grado a todos sus similares, 
como talcos. «Inudones. polvos dt arroz f otras preparaciones más o 
menes ordinarias,.de pureza mu; oiscutible ? que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos por todas íes maares y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infiniiamcnle meiores, para los escocidos de los niños especial-
ente, irritaciones de la piel, pronos. s<jrpiilíidos, rojeces, «rupc:ones, 
manchas da culis e higiene en ¿tneral del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial cuta el uso aniihigiínico de la boHa o algodón 
JaMn CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas j cviUxn el mal olor del sudoi de 
los píes v sobacos 
IMPORTANTE Compradai tos bo: 
QER, íeaulian de una economu inliniumenlt maj 
farrili» que cuidan de la higiene, eapecialmenie 
lotUiif estas unas preparacioQu, I» peno 
larán pira toda la vida 
C gandes de Polvos CAL-
iodos sus similares. Tuda» la 
níflos, dtlt* 
las compren una ves, las adop-
íff ffíi 
De venta en Santanaer: Señoree Pérez del Molina y Compañía y señoree VIHa-
franea y Calvo.-
Agente general en E^aña. Bregueria de FraRtlseo Loyarte, Leyóla, tan 
iatiftatlía1. 
PTeperedo compuesto de bl- ® 
^onato fie .Jaü p^ígi^o (je caen- ® 
0,8 ^anía.Suatttcye con gran venta- S de gHcero-fcafato de cal con CREO- ^ 
Isclbsr u u & SOTAL. TubercuJod». catarros crón!- V 
k carbonato en todos sus asos - ¡ | C01J bronotsUIs y debilidad general.- g 
•!8:0.50pessíES, 0 ? i t c K : 8 : 5 0 p i s t a s . 
& ^ 0 S I T 0 ; D^CTOr< BENEDICTO, S-ÍT. Dr-rnardo, RáBers H . M A D R I D © 
Etl SAS.TAMiSK: Pérea del MaKno y CoaspaUte S 
10.-
JO A P 
BAHCr 
Consumido por lae Compañías de ferrcarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SaJamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación na 
cionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff pdr el Almirantezgo por 
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
talúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a La. 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, a a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Alfonso X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—OI 
. JON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».-VALENCIA, don Ra-
fael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resul 
tando ésto sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
las demás virtudes que tan justamente le alrihuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
gl vpndp nn Santander en la droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P f l N I d T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la tercera decena de octubre sa ldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus coheignaiarióe en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 38.—Teléfono núm. 63. 
U E N C I A M P O M P A S F U N E B R E S 
fingel B l a n c o 
Calle de Velasco, 4 
Oasa de los Jsrelices 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes "a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos in-
corruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos, cruces. 
Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 48 HP. para loe eervícios de dentro y fuera de la 
provincia. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2,—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
, DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS. NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
ISlancsi, número O.—^atitamclei» 





ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
U S A D A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
du' doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro dias. 
¡Nada de parches ni remedios secretosl 
Premiado n̂ la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
P R E C I O D E L E S T U C H E : 75 C E N T I M O S 
E n Santander: d r o g u e r í a de P é r e z del Molino 
- - - y Coropaf l ía y farmac ias - - - -
cocLie sociable seminuevo, con portezuelas 
y garganta y dos guarniciones, una fran-
cesa y otra inglesa, seminuevas también. 
Informes, Mauricio Aurelio García, en 
ALCEDA, 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin oior, sin humo, inexploaiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, et.c. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces más económica que Las velas, 
?. tres pesetas. 
Lcimparas Kranz para luz oléctrica 
Da luz blanca como la del Srl. Aprove-
cha todos Los rayos Luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es ver-
daderamente insensible a Las sacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Con-
sume un vatio por oujía. 
Uepósito si por mayor y menor; Alma 
cén de muebles. máqalaA» parlantes j 
Jiucoa, bicicletas y Mbtüeielétftttj Narcí 
•o Ortega (3. , n C.) ' 
a E l Pueblo Cántabro" 
en el kiosco de E L D E B A T E 
